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EL GENERAL JOSEP 
MORAGUES. Heroi i 
mártir de Catalunya. 
Col.lecció Joaquim 
Botet i Sisó, 6 
Diputació de Gi rona/ 
Ajuntament de Sant 
Hilari Sacalm. 
Girona. 198B, 143 pp. 
El Ilibre, dedicat al militar 
cataiá de mes graduació du -
rant els primers anys de la 
Guerra de Successió, apor-
ta noticies sóbre la sevavida 
privada, la naixenga, empa-
rentaments, condició social i 
familiar, aspectes fins ara 
totalment desconeguts. 





Girona, 1988, 125 pp. 
Espléndidament il.lustrada 
a tot color, la publicació de-
talla l 'abundosa riquesa his-
tórica i artística dissemina-
da en la geografía municipal 
de Porqueres. al bell mig del 
Pía de l'Estany. 
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JORDÁ 1 GÜELL, Ricard 
ENTRE FERRANDISTES 
I NAPOLEÓNIDES 
(La Guerra del Frar}cés 
a Olot) 
Papers de l'Arxiu 
Casulá, 18. Olo l , 1988. 
78 pp. -I- apéndix. 
Prosseguint en la línia de 
recuperado de textos anlics 
garrotxins i el l langament de 
noves recerques d'ámbit 
oloti, aquest fascicle deis 
Papers de l'Arxiu Casulá es 
dedica a endinsar-se en l'es-








Les 30 millors ombres 
de l'AIt Empordá. 
Guies del Patrimoni 
Comarcal, 1 
Caries Valles - Editor 
Figueres, 1988, 79 pp. 
Els arbres monumentals, els 
elements del bosc que la 
sort ha preservat f ins avui, 
son una referencia museis-
tica, empoisada per Toblit. 
El llibret vol ser un passelg 
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